

















































menjadi rnilik Khoo Chee Zhong
(Nanquan)sertaChaiFongWei dan
DianaBong(Duilianberpasukanwa-
nita)di gelanggangwusyuyangme-
nutup tirai pertandingan,semalam.
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